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8§% lM£0i«O$l Wß ooapo«* uit totiasiVal wo*dlt ia dbs prMliJk wsiaif #NUu«f 
Ma vrsoot voor si^ t0V»rb*ei«ing# 0» klerran eon ladruk t» v»vkrt&0ft» 1« 
la tytiatoMr 1949 mm hoop toaitsn m kmüumatrmfYal, mmm *MM0* mit 
m Um«vi«»« opfowt» !&«rtoo aijn *»lo sfsrk door "tool" ssngotasts 
•ol« m too* TteMUlt» aaagstssts fciMhiiii—y»i Un door «• koop iraxoM  ^
Half Juni ia «MM ooapao* mx&Hkm m% mm 
imt&i mhwI «««y haotle»' «Ui voor potgrond« VéoauMliJk is «asvti| golst op 
wggg^yi FBUMi'rt. M j r0sp. ' twwMsS 01 
wrow w. # fflffmi» 
Sb hst wr0lsg o*»r isolaoMBiMistlMMMiAia« door JU äs tmm (m ) «ten i» 
{»fovea* «T»r «0 Wroidi»« ra« 60 bohbaIs tui—nat (CI) m va» «• 
MMit0 ooapoat {«IX m im» 10) vwmÊtMm I* ti|S^§ t «1 ja «• kisruit 
Ma tsaipsrstarsaj gfilxwwl fesbbsti in 4i 001tav ast *>«1*1* mi Hmmv&vbi 
to soaaost* niniliViiirt 1 w**» alat 4sBé dat da li—nrratm ir is 6IX niat kaoc is 09» 
hoogsto 4é»1° 0)* 9&* &• «a>Nkl|âl|i te aijte» nut *0* rrij 
astoriasl 01» mm É0 iota t» kloins hemp* Boso Im®# i* 28 Soptoafco* 0990* 
a iMtaal ait 00B anpwi rwen vwwAiUaiil la 19# «Mmlto 0» 0» £ Mai 
1950 Uj 0ÜUUUT OBgoastta k^Mt 
tsn dsrds hébtom «0 mxmSm 10001. 0a» potg*©«« gotvuikt» iMstwwwis «it oom» 
fMt vw te 0pina«i0)M»0p (*009 1 *49) «HMagA m1 stro 0« turffcola (I)« 
Tan «0 ooMpsstAB ex m Od i» 09 € M* toon äs psmtvü» 0*1 mmi mmri 
0011 0ÉMM&001M S®0ljM0 jgttÊÊÊfcM (vi0 hiOTMldsr}* 
ImjLUi »»"yg» 11 f 1 at lyjjn111"!'ii'^ i' "i" "M1 """ ';' ' ' 11111 !""*'ff ' 'r"'ie1 j m • ; 
"f '-'-I 1 1 • ! ri 11111 I.' "• 1 I'i'i1" 1 ••"""1" " "••' i I ' 'I' I ! • M I ! • n 
CI lfd.? 1.86 f*t 0.m 0»87 ;tj,l 12.8 >30 19« T.O 
«O !«.< ,1* 1«9 1 Ootil 1«t> il6*e I#» ix-» : W i 4.® 
Toorsl CII, «««» ook 6S i« ao§ l^ 000t» «st sioà 00k in äs groei «ittot ymisI 
van «0 toastsB («10 wtdsrop). 
W,aM Jl^lk Jk JÊ jtm A ««Stat •— — —- M dÉABkÜtjkJMÉb ftt wWvWB^pPCHMl Ä® ^WMKMIWwiil» j|K JpPHB ÄIÄijrwl g0mÊtmKw0 
IN» VOLGEA&a ABLOTEN vmrâ»n opgeaatt 
«• fo»at«npl«ntan, tifAmlrt to anaarta kwaakgrond, «nia» uitfaplant la i» 
volgend» aariaa nul-potion« 
1» 10 plaat«» m ex 
2* 10 plaat«! ia m 
3« tO plantan ia 9 (noimal© knëis»«A)t 
b* K#Éto9ww*tl«mSeii| opgatamaist ia aoxu&la kaaefegvoiid, «avdaa ultgtflaBt ia 4» 
volgend* aaxiaa ml^ p«1itaii 
1. tO p&MKtaa to 611 
2« 10 plant«» to V (aoxaala irnIrirwiA). 
a* Tarda? wardant 
1* ts»at«n, gasaaid «a Tarapeand to GXX» ap •tail* gaoaatiwlaai!*# 
8» ' tonataa* iUmb gaaaai* in iX%ap «tool- gwoatwl^ rd. 
I« tonatany mllaan nrtpMnl . to ®0§ap "kaal* gaaoatxelaavd« 
4« fcMâeeeawMii gaaaaâd en varapaaad ia Clïf ap %aal* aa ftaaastoa gaaoatiw«» 
laard. 
tt 1 AAMI JMI ÄWT' JtMMb W «MA nâdtflkMMll tMM ^». 2# »®«C01Ww3r«f. ftUwn fifipMki  S**f «F «Mé" 191 WWÊmmWÜ gOOOBITO 110711« 
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Sri nnltMt ta» das* psaafja* i« daa9 dat eoml M j da 
ala M S Mm m 
da bij. apsat ©ndar jg vasaalê» ©*Ja«t*n 
elkaar 10 taaaatplaataa9 aeaal to 6Xt CII als I 
nalpattan w»»dan in kaa 3 gaplaatat* 
22 lall & all« dri* atjaotan vartoondan 4a toaataa «an goad* atand. 
2 Jfaiii Sa aamtfl %nXteiv,>vlildnB wairdan pantin 11 tu ta i^rfl« Äagalstatiu ia daasaa 
u 
Ml Olotex gootovon* b*1«i op l/§f 15/8» 19/1» ft/9 oa 2$/9# 
26 tegit Stand in 9 es CI «tätigt In 811 oooy aatig» Ia V •»rteaon te to&atoa 
fig atarke gvoono mm«** torwijl la SI «tt CZX te tooioto* n»g otoakow 
groan« »iggen •artono*» Bit i» wbsnà mit hat tïIJ kogo aoutgohalto 
van te gvoaOon (aio eh«ala«h» analyse .Of til«« t}« 
13 Sopt»t &o t«mhtan klijvw kloia via «M* Vfi| a task teer «teoolte»«* aanga» 
toot* $0 plant«« im f fMrtwwn 00a iets b«t«r# stand« 
11 Got«« So oogst is praetiaeli afgslopon« So plant«» werd»a opgaruiml <m gaoon» 
troloard op "knol« on kasfcoortol« 
lot MJlogo 1 otooa te gogovoao ves»ol& o*»r te loagtoaotlngan va» te lAoatont» 
Vanaf Il Juni tot 11 Ootoïxsr op vm i^llaate dato« In tofeol 1 ataa» te gao&dte' 
ten füMltf owr te 19 ploatoa tor ohjoet# 
G%Joot 
MOL "SSL 
l^ tutta âs au 






















Sloxttlt blijkt» tet te grosi 
varoohilte* 
te voroobilloate olijootao adat 
In Mjloga 2 aijn te oogatgagotsna «moU| loaofoao het aaatal ottti» éoor 
aoaorot oaogatoot* Ia tabel 2 ai ja hiaarult golztrafcoord fcot totaal aantol 
ton "raa te vsraohillaado oortaringsn on hot totaal gooogat gewicht. 
CI 15 3 3T ! 94 M ft 9.935 22 
31 $ 41 I T3 70 «4 11.390 i « 
*Dooo opteoagat io te toteal oplnwagst van te 10 planton*^  
2> 
Taaof 14 StptoalMr aan tioate goteolta van te totaal gooogoto toaataa* 
godaaa aot te aantallen» Op 12 Soptaobor io «»2« £#a plaat 
Ut ia 
I ofgo» 
Sot totooi gavioht io ia CII hot grootot a«g»T* te aoortero fcoakoa» 1 on A 
toaiatoa« lot ooatal noaaxotta viwAtw io ia C2 tot grootst, wot oohta? Mot 
oorroloort ait hat aowtgahalta (tf* til* 1}» 
% II Ontofcar, tnna An taaatro :WÊ*êm opgemliwi, al^ n An twrtnla g»o«at*»~ ' -
InnsA »p "kaal" <m tmaékm&kêl* Weék lu Vp noch in «tf «©oh ia 011 «ivd Mk nnn* 
pfiffet onknln fwisaânn» 
3« taanänttn An gagavena an »analtata» va» An M4 «PMl <mdar £ f"®®«*A» 9%|imn 
ifüWM 99 1$ JML «Mim i» lean 3 1mm mtMf «Jk via 10» koinlrannaipIiHM 
uitgapoot to mipoVfe«n. 8Ai «nsi» In GH n» «An in 9* ü «n*A kiarMJ ni«* 
fcahtlâ. daar 4» 4*M IlMB JHMÜ koaÉBaaBMtVBil* •VeeStiHNll »Wlfffttwt AM® 
S^MMMiMkf iü VawnSktv 
C? JMU Smml in «I «In in > fMi» »*«A* In ÜZ tat l*tn Äfr-gnlnr'ak roox» 
jg$ M§4f* tu ffif habbaa 6 jfimfm fnt4tM JW IPrniHiirln1*! Ywb t plantait in knt ttnA 
»»»AA «alMnl vn*A»i% ran f half rmräcrd, Utw,||1 3 andam al ajiiiaitgni» i 
de t^ Uânvea met «nkala nacrotiaaho vlek^n* linnittnn» 
Ia V ntaan nog $ plaatan gnaond« 'S» 10a» gganaanAa «an An al| fti» 
tan an* 0H, fcaaft àdliUjk 7lw«eiaa* Waaraohijnlijk in Ana« I»«at 
door An nangetnnt» planten nit An CXI pottan* 
ff Snpt« Q* 11 ms 13 Snptmfcn* dji Aa plant«* «Kit An fXZ pntt«n «pgnxtilad nu 
g«eontxele»vd op Fusarlu» an %aal% Oak in Aa Aan» Wmmim 
*n plaat «1% An S aajri« ©pgaiuimd« 
fS Snpt. Da nagan overige plantan «it V opgnrwiswl» 
li Mjlnftt 3 ataan An langtanatlngnn opgotnlumd. Sn wrwhlil« ttuwan CII 
an V. si4n garin«. 
Sn fel jlag» 4 »taan An engatgagarana vexnald* Hieruit in AniAnHJfc aj> 1» 
kan* Aat An Stam^mmnlMaMiin xnnAn «nm ia An nataMiKcnt iwtóklwnv in CnÉmA 
J l^i)* Bat miaM vannelf, lat da totaal oplosrenget in S wnnl bo£«r in  ^
Aan in OZS* 
MJ bat nparaiMm op 12 an 13 8epUm*9X mm An ^MntMi «it >Q a» Ain 
tnntn plaat öiS S bnt vnlganAnt 
CU, Fiant «m 9 ntngten 
MM m * m .Ana w " w s nnaoB» 
• m m  . < £  
m m m ^| 
• m « £ 
m m m g 
• « • I + 














©DU Plant wo 9 mitga gaanlotol" 
m : a «f0 •• «taxie» * * * 
Wé Plant no 10 «TARTE» >teMgl<»aanttatiag ' «aan •kaal" 
" Op 26 Saptaafeair wvdm to nagan omifi planton uit &a V pottan «pgiNi»U 
to ha44nt t eau gaol ttU4* 
t ' Plaat BP V 0MKB jiumu xli—«ll;HH Iii. gaanl MMll* 
M • * 8 gawat m a M 
• « 11 i «aan m toto 
©i « 
« • s JÊ jmam - # gßwu m • a 
H ' :. » : * 5 {gaas m tt a 
W M •É jE 9 gMn m • m ' •'• 
• - « 11 ? «aan M a a 
« . M • ft gaan • N a M ' 
* M ' « 9 «Mn ë N a 
cogt&gsBu 
At &••• FHMWn i» gablakaa, tot 1Ä tttlnafv&l, tot opaattalijk MM* %#* 
•wit 1» sat %&6l" an Fusarium, w ooapeataga, waa*feM niât mm koge l—para 
taxait Turil Irl vavtofct tot wmHhe'llpnf%tol—11)t SÜiÊÈkÊL £WB®*4 &«§ auuuf tot to 
IHtaailiinaobimaal tos« iaftottawingM goda«ltelIjk of gahaal Mmto* totft» 
wit *»*«•**• jooavan mu int #to «a «mui* aaoa? muh liiyawi» 
Proefatatlon Toor to Oxaanta»-
an Amittaalt «ato* glaa ta 
Jfealtoi$c» 
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126 m 109 
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m m ,m ,ii/> ,ii/ffl 
66 111 118 137 
74 138 153 174 
m 121 133 144 




















150.6 155.0 18,7 69»6122.3 136.5 150.21158*0 
in i 'i h »ii i, nu a min if m mi in .1:11 11 'n nr mil 1 1.11.1 
8* 
Iff 
1 1* 70 188 198 141 141 
8 80 68 188 ut m 168 
3 1f 48 180 153 167 179 
4 18 47 180 187 151 158 
f JtkJMk 80 74 117 122 141 148 
4 a 75 108 11® 187 134 
7 m i 1 70 109 134 139 139 
8 83 80 137 |161X i. 
9 83 1 71 125 (158 |16| ,174 
10 22 77 116 i13© 135 '138 
«MI* 20.4 71*8 119.6 140*4 150.4 155*0 
Op deze datum kop uit de plant. 
M|li|a 8« 
Sortering toaat«n. 
















































































.3 at «ungGtMt n«uarot 
















































9 | «  
1—»—toafaww* tl SmâL KÊWM%» 
SSBal& JESKteSaŒl* mum ***** iMett« «on4 (flUL 
Sa \î/7 $/7 «8Ä ¥a ,1/1 m / f  «8/8 
1 25 135 V3 234? : 1 29 138 ' 208 !22®? j ; 
t 3® m *19 225* 2 24 m 180 |18# 
3 31 185 
.flMK 
aar ! 3 27*5 114 189 198« 
4 28 *3 [ 10» 4 27 180 | 188 21** 
9 34 180 207 22» I !* 25 ; 180 205 I220F 
8 2T 171 iéihhif «ÖJ ! * 32 151 I 21# j 
7 29.5 140 209 I 7 27.5 téê 21f* 
8 29*$ m 208 i ;t 22.5 180 21T -, ÖT 
9 19 m m 218* 9 37.5 W 194 f22# 
1® to m 207* 10 28*0 148 1 201 l:218* 
flMU 28*4 157.4 204*5 • 8#®* 28«e 153.4 198*7 210*8 
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